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Nesmi Puspitasari. H0413026. Sikap Masyarakat Kawasan Marunda 
terhadap Restorasi Ekologi Hutan Mangrove di Kelurahan Marunda, 
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Di bawah bimbingan Dr. 
Ir. Eny Lestari M.Si dan Emi Widiyanti S.P, M.Si. Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Faktor utama kerusakan ekosistem mangrove adalah kegiatan manusia, 
seperti pembuatan tambak (ikan dan garam), pembangunan industri, penambahan 
lokasi perumahan, penebangan hutan, dan pencemaran lingkungan. Di samping itu 
terdapat pula ancaman lain seperti reklamasi dan sedimentasi, pertambangan dan 
kondisi alam seperti badai. Salah satu langkah untuk mengatasi kerusakan tersebut 
antara lain dilakukan upaya restorasi ekologi hutan mangrove. Restorasi ekologi 
hutan mangrove mendapat perhatian secara luas mengingat tingginya nilai sosial-
ekonomi dan ekologi ekosistem ini. Restorasi ekologi hutan mangrove berpotensi 
besar menaikkan nilai sumber daya hayati mangrove, memberi mata pencaharian 
penduduk, mencegah kerusakan pantai, menjaga biodiversitas, produksi 
perikanan, dan lain-lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk 
sikap masyarakat, mengetahui sikap masyarakat, menganalisis hubungan antara 
faktor-faktor pembentuk sikap masyarakat, serta menganalisis perbedaan sikap 
masyarakat terhadap dampak ekonomi masyarakat yang tinggal dekat dengan 
lokasi restorasi dengan masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi restorasi terhadap 
upaya restorasi ekologi hutan mangrove. Metode dasar yang digunakan dalam 
penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik survei. Lokasi penelitian 
ditentukan secara purposive. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
proportional random sampling, dengan jumlah sampel 60 masyarakat Marunda 
Pulo. Analisis data menggunakan Rank Spearman dan U Mann Whitney.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pembentuk sikap 
masyarakat yaitu umur dalam kategori dewasa awal, jenis pekerjaan responden 
yaitu bekerja sebagai buruh, pendidikan formal dalam kategori tinggi, pendidikan 
non formal yaitu secara keseluruhan dalam kategori sangat rendah, pengaruh 
orang lain yang dianggap penting yaitu secara keseluruhan dalam kategori rendah, 
dan keterpaan media massa yaitu secara keseluruhan dalam kategori rendah. Sikap 
masyarakat terhadap tujuan restorasi yaitu dalam kategori tidak setuju, sikap 
masyarakat terhadap upaya melestarikan hutan mangrove yaitu dalam kategori 
setuju, sikap masyarakat terhadap arahan pemulihan hutan mangrove yaitu dalam 
kategori setuju, dan sikap masyarakat terhadap dampak ekonomi restorasi ekologi 
hutan mangrove yaitu dalam kategori tidak setuju. Terdapat hubungan yang 
signifikan sikap masyarakat terhadap restorasi ekologi hutan mangrove dengan 
pengaruh orang lain yang dianggap penting. Tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara sikap masyarakat terhadap restorasi ekologi hutan mangrove 
dengan umur, jenis pekerjaan, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan 
keterpaan terhadap media massa.Terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap 
masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya berada 400 meter dari pinggir pantai 





Nesmi Puspitasari. H0413026. Marunda Area People's Attitudes against 
Ecological Restoration of Mangrove Forest in Marunda Village, Cilincing Sub-
District, North Jakarta, DKI Jakarta. Under  the guidance of Dr. Ir. Eny Lestari 
M.Si and Emi Widiyanti S.P, M.Si. Faculty of Agriculture Sebelas Maret 
University of Surakarta. 
The main factors of mangrove ecosystem damage are human activities, 
such as pond (fish and salt) making, industrial development, addition of housing 
location, deforestation, and environmental pollution. In addition there are also 
other threats such as reclamation and sedimentation, mining and natural 
conditions such as storms. One of the steps to overcome the damage, among 
others, is the restoration of mangrove forest ecology. The mangrove forest 
ecological restoration gained widespread attention given the high socio-economic 
and ecological value of this ecosystem. Ecological restoration mangrove forests 
have the potential to increase the value of mangrove biological resources, provide 
livelihoods of the population, prevent coastal damage, maintain biodiversity, 
fishery production, and others. 
This study aims to determine the factors that shape the attitudes of the 
community, to know the attitude of the community, to analyze the relationship 
between the factors forming the attitude of the community, and to analyze the 
difference of the people's attitude toward the economic impacts of the people who 
live close to the restoration site with the people who live far from the restoration 
site to the ecological restoration of mangrove forests. The basic method used in 
this research is quantitative descriptive with survey technique. The location of the 
study was determined purposively. The sampling method used is proportional 
random sampling, with sample number 60 Marunda Pulo community. Data 
analysis using Rank Spearman and U Mann Whitney. 
The result of this research shows that the factors that make up the attitude 
of the society are the age in the early adult category, the type of respondent's job 
is work as laborers, formal education in high category, non formal education that 
is overall in very low category, Others that are considered important are overall in 
the low category, and the mass media absorption is overall in the low category. 
Public attitudes towards restoration objectives are in the category of disagreement, 
the attitude of the community towards the effort to preserve mangrove forests is in 
the category of agree, the attitude of the community towards the direction of 
mangrove forest recovery that is in the category of agree, and the community's 
attitude towards the economic impact of ecological restoration of mangrove forest 
that is in the category of disagree . There is a significant relationship between the 
attitude of the community with the influence of others that are considered 
important. While there is a non-significant relationship between the attitude of the 
community towards age, type of work, formal education, non-formal education 
and mass media exposure. There is a significant difference between the attitude of 
the people whose location is 400 meters away from the beach with the attitude of 
the people who live more than 400 meters from the beach. 
 
